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The First Eighteen Years 
Are The . . . Best 
• 
-My high school offers priceless opportunity for those 
who are wise enough to recognize it. 
-It is a great privilege to play on my school team. 
-Adherence to training rules is a duty of each mem-
ber of the squad. 
-Self-control is one of a player's greatest assets. 
-A player's habits and actions at all times should be 
such as to reflect credit on his school. 
-The greatest satisfaction comes from g1vmg one's 
best through the season of preparation and during 
the g2me and that the highest type of enjoyment 
comes from working in a worthy cause. 
-Development in personality and in mind and muscle 
coordination are the most valuable results of par-
ticipation in athletics. 
-Contests should engender good will between schools, 
and that it is the duty of each player to promote 
this feeling. 
-The advantages offered by a school are so great 
that no athlete has a right to expect gifts or special 
privileges as a reward for his athletic efforts. 
-The proper question for the athlete is "What can I 
do fo r the school?" instead of "What will the school 
give me if I wi!l?" 
-The success of a team, school, or nation depends on 
the adherence of its members to its laws. 
-The making and retaining of friends on faculty , 
in the student body, among fans and on opposing 
teams are among the most valuable of life's experi-
ences. 
-From 
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The total attendance for the 1944-45 
ba~ketball clinics was 417. Of this number 
168 were officials while the remainder was 
made up of coaches, players, and spectators. 
This large attendance was particularly grati-
fying since it was more than double that 
of last year. The credit for such large turn-
out goes to the coaches and officials who 
kept "plugging" the clinics in their sections 
and gave liberally of their time to adver-
tising the sessions. Madisonville, with 55 
present, had the largest attendance while 
Louisville had the largest number of officials 
on hand with 28. 
Interest was high and many discussions 
took place which made the meetings worth-
while. Certain recommendations were adopt-
ed to be presented to coaches and officials 
over the state. These follow: 
(1) In the interest of improving better 
relationship between officials and spectators 
it was recommended that coaches bear in 
mind that their spectators watch them 
closely. If the coach comes off the bench 
as though to come out on the floor because 
an official has made a bad decision it is a 
certainty that his spectators will immedi-
ately become hostile since the coach has in-
dicated that he is displeased. School officials 
are thus respectfully asked to do what they 
can in controlling their crowds. 
(2) It was brought out that under no con-
ditions must officials allow the crowd to get 
their "goats". Officials agreed that a friend-
ly attitude on the part of the official must 
be maintai11:ed even when the "boos" are the 
loudest. 
(3) The time-out signal to be used by all 
officials is a closed fist extended over the 
head. 
( 4) Officials agreed to be prompt about 
turning in sportsmanship ratings on the 
schools at the end of the season. 
(5) Coaches agreed that they would rate 
officials on each game worked and turn in 
these ratings promptly to Mr. Ted Sanford 
at the end of the current season. 
A Code of Ethics for Kentucky Officials 
was agreed on and is submitted: 
OFFICIALS' CODE OF ETHICS 
(1) If a spectator tells you that you are 
good but that your buddy is terrible don't 
agree with him. You might be the goat in 
the next game. 
(2) Be friendly with the other official. 
Talk over situations with him when time 
is out. 
(3) Don't let the other fellow "carry" 
you. Show the same amount of courage 
in making your decisions. 
( 4) Cooperate with the other official. 
You are as good or as bad as your team-
work makes you. 
(5) Remember that the crowd came to 
see · the teams play and not to see you 
officiate. 
All over Kentucky officials were loud in 
their praises of the sportsmanship displayed 
by coaches and players last season. It was 
pointed out that, in spite of the tremendous 
pressure of the State Tournament, those 
coaches set a beautiful example of sports-
manship. Such comments indicate that 
Kentucky's youth is getting excellent instruc-
tion from high calibered coaches which is 
bound to result in a bright future for the 
Commonwealth. 
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Supplementary List of Registered 
Basketball Officials 
Brown, Myrel, Whitesburg 
Buchanan, William H., 215 High St., Barbourville 
Carlton, U. P., Main St., Warsaw 
Craddock, J. D ., Jr., Munfordville 
C'rum, Palmer, Betsy Layne 
Dennis, Allenby, R . 1, Barlow 
:Oitto,. William Ernest, West Point 
Gover, Roy L ., Berea 
. Greer, Cecil,. Burdine 
Hahn, Raymond J ., Langley 
Hartley, William Elburn, 1121 Marshall Ave. Evans-
ville, 14, Indiana 
Hende1son, L. C., 441 Mound St., Harlan 
Howard, Guy S., Calhoun 
Hudson, Bob, 217 S. Kerth Ave., Evansville, Indiana 
Koon, John W., Warsaw 
Lawson, H. B., Loyall 
Lewis, Frank, 214 E. Fourth St., Lexington 43 
L~:wis, L. L ., 1406 Maxwell St., Ashland 
Norfleet , Frank F., 2825 Lexington Road, Louisville 
Pendley, William, Drakesboro 
Pitzer, J. H ., 516 Gloucester St., Middlesboro 
Purcell, Malcolm, Caneyville 
Purcell, William Cecil, Caneyville 
Randolph, Charles D., c / o Lloyd's Cafe, Harlan 
Reynolds, Byron, Somerset St., Stanford 
.;I'aylor, Harry, 507 Walnut St., Corbin 
Vnderwood, Johnnie, College Station, Murray 
Walker, H. M., Jr., 1001 E. Second St., Maysville 
Supplementary List of Registered 
Football Officials 
J.,awson, H . B ., Loyall · · 
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The state high school association belongs 
to the member schools. They organized it, 
they have maintained it and they will sus-
tain it. The member schools are proud of 
the state association and they have a right 
to be proud. It has served them well in 
a very worthy cause .-Indiana Bulletin. 
"Nor soul helps flesh more than flesh 
helps soul."-Browning (In Rabbi Ben Ezra.) 
To those who direct the school physical 
fitness program- good luck in a great work. 
This is a y ear of great opportunity for all 
of us.-Secretary Sellers Stough, Alabama. 
The machine age has not rem oved the 
need for physique. Increased leisure has 
produced a variety of social problems and 
the old need for physique and skills and 
motor interests has reappeared with renewed 
force and enlarged understanding.-J esse 
Feiring Williams (In Ohio Athlete.) 
Victories in war and peace are won not 
by machines, but by men-men of purpose, 
skill, initiative, and courage. Men mine the 
ore, make the steel, fashion the weapons, 
fly the planes, negotiate the treaties, keep or 
break the peace, build the future.-Journal 
of N. E. A . 
We must m aintain an athletic program 
that will build our youths physically and 
develop a coordination of mind and body. 
Competition is a means to attain this goal. 
A wide range of activities must be offered 
so that all will want a part in the program. 
. Herbert A. Berlin, President Southern Sec-
tion California Federation. 
We must act unitedly ... Cooperate to-
gether ... Beware of the enemies of unity . 
. .. Cooperation and unity is the need of the 
hour . . . Our implicit trust is in you, you 
who are young enough to work hard, to see 
far, and to carry on.-From Bulletin "Ameri-
can Youth for Democracy." 
The school activity program: 
Enlists students in action which appeals 
to their interests and abilities. 
Encourages participation which engenders 
physical and mental fitness. 
Teaches team work and cooperation. 
Develops leadership, character and new 
friends. 
Injects new spirit and enthusiasm into 
school life. 
Meets the challenge of youth for con-
structive action. 
Motivates the lives of millions. 
-:-JL R.. f<;t~rsqn1 Minnesota. 
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1944-45 MEMBERSHIP IN THE KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETIC ASSOCIATION 
REGION 1 
D. I 
D. 2 
D. 3 
D. 4 
D. 5 
School 
Cayce 
Fulton 
Hickman 
Western 
Central 
Fulgham 
Arlington 
tBardwell 
Cunningham 
Milburn 
Ballard County 
Bandana 
Barlow 
Blandville 
Kevil 
Wickliffe 
Augusta Tilghman 
Heath 
Lone Oak 
Reid land 
St. Mary's Academy 
D. 6 Cuba 
Fancy Farm 
Lowes 
Mayfield 
Melber 
Sedalia 
Symsonia 
Wingo 
D. 7 Benton 
Brewers 
Calvert City 
Hardin 
Sharpe 
D. 8 Almo 
Faxon 
Hazel 
Kirksey 
Lynn Grove 
Murray 
Murray Training 
New Concord 
D. 9 Eddyville 
Kuttawa 
Trigg County 
D. 10 Hampton 
Livingston County 
Salem 
D. 11 Butler 
Cobb 
Fredonia 
D. 12 Frances 
Marion 
Mattoon 
Shady Grove 
Tolu 
Addresl'J 
Cayce 
Fulton 
Hickman 
R. 3, Hickman 
Clinton 
R. 1, Clinton 
Arlington 
Bardwell 
Cunning·ham 
Milburn 
LaC enter 
Bandana 
Barlow 
Blandville 
Kevil 
Wickliffe 
Paducah 
R. 2, Paducah 
Paducah 
R. 4, Paducah 
Paducah 
R. 1, Mayfield 
Fancy Farm 
Lowes 
Mayfield 
Melber 
Sedalia 
R. I, Elva 
Wingo 
Benton 
Brewers 
Calvert City 
Hardin 
Principal 
A. J. Lowe 
W. L. Holland 
Thos. N. McCoy 
Elbert Clark 
John Robinson 
Bear! Darnell 
G. 0. Cavanah 
R. L. Petrie 
Joe Anna Rowland 
Albert M. Ray 
Junius Lewis 
0. J. Allen 
Ira E. Simmons . 
Raymond K. George 
Louise Farris Page 
0. A. Adams 
Walter C. Jetton 
Hem·y Chambers 
James M. Lynch 
M.S. Greer 
Sr. Philip Neri 
H. R. Jones 
Sr. Mary Carmelia Taylor 
R. L. Wyman 
S. W . Douthitt 
H. C. Shemwell 
T. C. Arnett 
R. L. Sisson 
Adron Doran 
J. Ernest Fiser 
Alton Ross 
Hubert Jaco 
R. 1, Calvert City 
A. N. Duke, Jr. 
J. E. Walker 
Alma 
R. 6, Murray 
Hazel 
Kirksey 
Lynn Grove 
Murray 
Murray 
New Concord 
Eddyville 
Kt:ttawa 
Cadiz 
Hampton 
Smithland 
Salem 
Princeton 
Cobb 
Fredonia 
R. 4, Fredonia 
Marion 
Repton 
Shady Grove 
Tolu 
Guy Lovins 
Roy H. Willoughby 
Buford Hurt 
J. H. Walston 
Buron Jeffrey 
Ed Filbeck · 
C. M. Graham 
Edward T . Curd 
REGION 2 
(Supt) L. B. Piercy 
(Supt) Eltis Henson 
Ray McDonald 
Franklin Crutcher 
J Preston Dabney 
T. H. Barton 
H. J. Watson 
C. P . Brooks 
A. D. Smith 
Charles Hendrix 
Catherine Beard 
H. W. Faith 
Mrs. Roy Joyce 
Mrs. F . 0. Guess 
Basketball Coach 
A. J. Lowe 
J. B. Coranflo 
Thos. N. McCoy 
Elbert Clark 
John Robinson 
Bear! Darnell 
G. 0. Cavanah 
C. F. Sanner 
Joe Anna Rowland 
Albert M. Ray 
Junius Lewis 
0. J. Allen 
Ira E. Simmons 
Raymond K. George 
Neil Moore 
0. A. Adams 
Otis Dinning 
Henry Chambers 
,James M. Lynch 
Lester Goheen 
Edd Kellow 
H. R. Jones 
Henry O'Daniel 
R. L. Wyman 
J. R. Bacon 
Bobby Gallimore 
T. C. Arnett 
R. L. Sisson 
Adron Doran 
J. Ernest Fiser 
McCoy Tarry 
B. N. Dossett 
A. N. Duke, Jr. 
J. E. Walker 
Guy Lovins 
Roy H. Willoughby 
Buford Hurt 
J. H. Walston 
Buran Jeffrey 
Pl"eston Holland 
Roy Stewart 
Edward T. Curd 
L. B. Piercy 
F:J tis Henson 
Lee Redden 
Wm. A. Threlkeld 
H. B. Alderdice 
J.D. Grimes 
Russell Goodaker 
Jack Byrd 
W. L . Taylor 
B. 0. Matthews 
W. W . Chumbler 
H. W. Faith 
C. Towery 
J . R. Brown 
Page Four 
School 
D. 13 Anton 
Dalton 
Madisonville 
Nebo 
D. 14 Dawson 
Earlington 
Mortons 
Nortonville 
D. 15 Crofton 
Hopkinsville 
Lacy 
P embroke 
Sinking Fork 
South Christian 
D. 16 Clifty 
Guthrie 
Todd County 
Trenton 
D. 17 Morganfield 
Sturgis 
Uniontown 
D. 18 Clay 
Dixon 
On ton 
Poole 
Providence 
Sebree 
Slaugh ters 
Wheatcroft 
D. 19 Barret Man. Trg. 
Corydon 
Hebbardsville 
Holy Name 
Niagara 
Robards 
Spottsville 
Weaverton 
D. 20 Daviess County 
Owensboro 
St. Frances Acad. 
St. Joseph 
Utica 
West Louisville 
Whitesville 
D. 21 Beech Grove 
Calhoun 
Livermore 
Sacramento 
D. 22 Breckinridge County 
Frederick Fraize 
Irvington 
D. 23 Hawesville 
Lewisport 
D. 24 Ekron 
Flaherty 
Meade County 
D. 25 Centertown 
Dundee 
Fordsville 
Hartford 
D. 26 Beaver Dam 
Central P ark 
Cromwell 
Horse Branch 
Rockport 
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Address 
R. 3, Madisonville 
Dalton 
Madisonville 
Nebo 
Dawson Springs 
Earlington 
Mortons Gap 
Nortonville 
• Crofton 
Hopkinsville 
R. 7, Hopkinsville 
Pembroke 
R. 5, Hopkinsville 
Herndon 
Clifty 
Guthrie 
Elkton 
Trenton 
Principal 
Mrs. Olah Ray Murphey 
B. D. Nisbet 
Sam H . Pollock 
C. R. Harralson 
B. U. Sisk 
Loyd Barnard 
0. W. Lovan 
Braxton McDonald 
Milton 0. Traylor 
Chas. J. Petrie 
James 0 . Waddell 
Mrs. L. W. Allen 
H. W. Hunt 
Pat M. McCuiston 
L. W. P yke 
Mrs. Virgie Lee Morse 
D.P. Curry 
. James H. Jones 
REGION 3 
Morganfield 
Sturgis 
Uniontown 
Wm. Eberly Hammack 
Wm. T. McGraw 
(Supt.) Otis Haskins 
Clay 
Dixon 
On ton 
Poole 
Providence 
Sebree 
Slaughters 
Wheatcroft 
Henderson 
Corydon 
J . Edgar Pride 
Helen Lisman 
Henry C. Price 
Wilbur H . Collins 
L. A. Traylor 
(Supt) Fred Poore 
B. L. Sizemore 
Wilbur B. Horning 
Archie Riehl 
R. 1, Hebbardsville 
Henderson 
Onas Evans 
Virginia A. Farley 
Rev. Gipperich 
R. 3, Henderson 
Robards 
Spottsville 
R. 3, Henderson 
Owensboro 
Owensboro 
Owensboro 
Owensboro 
Utica 
West Louisville 
Whitesville 
Beech Grove 
Calhoun 
Livermore 
Sacramento 
Hardinsburg 
Cloverport 
·Irvington 
Hawesville 
Lewisport 
Ekron 
Vine Grove 
Brandenburg 
Centertown 
Dundee 
Fordsville 
Hartford 
Beaver Dam 
McHenry 
Cromwell 
Horse Branch 
Rockport 
Mrs. C. B. W est 
Isham E. Sellers 
E. L. Oates 
C. B. West 
Sheldon Reynolds 
J. W. Snyder 
Sr. Francis Borgia 
Sr. M. Romuald 
H. W. Betts 
Margaret McNamar a 
J. 0. Kelley 
J. M. Miles, Jr. 
C. V. Watson 
W. C. Oakley 
Emmitt E. Miller 
F. G. Holland 
(Supt) H. M. Wesley 
Leo Ashby 
A. G. Crume 
E. D. Brown 
Mildred Smith 
M. E. Swain 
Mrs. C. P. Miller 
ltEGION 4 
R. P. Brown 
H. M. Daniel 
lSupt) L. L. Lewis 
L. G. Shultz 
E. E. Tarter 
Uel W. Ross 
C. 0. Brown 
Stanley Byers 
D. B. Lutz 
Basketball Coach 
Virgil Myers 
B. D. Nisbet 
Ray Ellis 
C. R. Harralson 
Eddie Beshear 
Loyd Barnard 
0. W. Lovan 
Bradley Cox 
Milton 0. Taylor 
Chris and Cliff Cox 
James 0. Waddell 
T. W. Stewart 
P at M. McCuiston 
Iverson Deason 
Basil 0. Smith 
R. E. Price 
James H. Jones 
Ira L. Jones 
Robert Barney 
James A. Oates 
Jack Henninger 
Henry C. Price 
Wilbur H. Collins 
L. A. Traylor 
Fred Poore 
B. L. Sizemore 
Wilbur B . Horning 
Wilms Kiefer 
George McClure 
Fred C. Johnson 
Pete Lindenberg 
Thelma Jewell 
Isham E. Sellers 
E. L. Oates 
Wayne H. Ridley 
Harry E. Shelton 
Lawrence L . McGinnis 
Rev. R. W. Connor 
Rev. P . J. Braun 
H. A. P ullen, Jr. 
Ben Allen Burns 
J. 0. Kelley 
J. P . Miles, Jr. 
C. V. Watson 
W. C. Oakley 
Emmitt E. Miller 
F . G. Holland 
Chas. F. Feltner 
Leo Ashby 
H. T. Sharp 
E. D. Brown 
Dennis Allen 
M. E. Swain 
E. W. Pace 
R. P . Brown 
H. M. Daniel 
L. L. Lewis 
Maurice Martin 
Raymond Robertson 
C. 0 . Brown 
Thomas Boswell 
D. B. Lutz 
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School 
D. 27 Bevier-Cleaton 
Bremen 
Cen tr al City 
Drakesboro 
D. 28 Dunmor 
Graham 
Greenville 
Hughes Kirk 
D. 29 Morgantown 
Rochester 
D. 30 Brownsville 
Kyrock 
Sunfish 
D. 31 Caneyville 
Short Creek 
D. 32 Clarkson 
George H . Goodman 
Leitchfield 
D. 33 Alvaton 
Bowling Green 
Bristow 
College 
North Warren 
Richardsville 
South Warr en 
D. 34 Adairville 
Auburn 
Cha n dlers Chapel 
Lewisburg 
Olmstead 
Russell ville 
Addt·es!l 
Cleaton 
Bremen 
Centra l City 
Drakesboro 
Dunmor 
G r aham 
Greenville 
Browder 
Mor gantown 
Rochester 
Brownsville 
Kyrock 
Sunfish 
Ca neyville 
Short Creek 
Clarkson 
Big Clifty 
Leitchfield 
Alvaton 
Bowling Green 
Bristow 
Bowling Green 
Smiths Grove 
Richardsville 
Rockfield 
Ada irville 
Auburn 
Russell ville 
Lewisburg 
Olmstea d 
Russellville 
D. 35 F ranklin-Simpson Co. Fra nklin 
D. 36 Allen County Scottsville 
Scottsville Scottsville 
D. 37 Austin-Tracy 
Ca ve City 
Glasgow 
Hiseville 
P ark City 
T emple Hill 
D. 38 Burkesville 
Clinton Coun ty 
Martha Norris Mem . 
D . 39 Edmonton 
Summer Shade 
D. 40 Fountain Run 
Gamaliel 
Tompkinsville 
D. 41 Columbia 
Greensburg 
Knifley 
D. 42 Bra dfordsville 
Campbellsville 
Lebanon 
S t. Aug.ustine 's 
St . . Charles 
T aylor County 
D. 43 Buffa lo 
Cub Run 
Hodgenville 
Horse Cave 
Magn olia 
Memorial 
Mnnfordville 
Austin 
Cave City 
Glasgow 
Hiseville 
P a rk City 
R. 4, Glasgow 
Burkesville 
Alba n y 
Ma rrowbone 
Edmonton 
Summer Shade 
Fountain Run 
G am a liel 
Tompkinsville 
Columbia 
Greensburg 
Knifley 
Bra dfordsville 
Campbellsville 
Lebanon 
Lebanon 
R. 2, Lebanon 
Campbellsville 
Buffalo 
Cub Run 
~odgenville 
Horse Ca ve 
Magnolia 
H ardyville 
Munfordvill e 
Principal 
(Supt) H . F. B a tes, J r . 
J . T. May 
Eugene Kifer 
Howard Shaver 
Mrs. John H endrix 
Henry V. Williams 
D. 0 . Caywood 
Thomas Brantley 
W . Foyest W est 
0 . G. Beliles 
R. A. Demunbrun 
W alton Wood 
Glen Duvall 
Alton L . Flener 
Nora Y. Mahurin 
Ira L . H a rrison 
Helen Bla ndford 
(Supt) W. B. Owen 
REGION 5 
D. J . Hays 
H . B . Gray 
Wm. H. Martin, Jr. 
C . . H. J agger s 
F. L. Edwards 
J eff Stagner 
J. R. Huey 
R. E. S teven son 
Garlan d G a rrison 
Mrs. Urey Simmons 
J. F. Stovall 
W . N. Alexander 
William H. Hayn es 
P a ul Va ughn 
T . C. Simmons 
H . A. Ward 
G. R. Helm 
(Sup t) N. Wilson Burks 
James T . Carman 
Lenis R eece 
A. T . McCoy 
Da vid Montgomery 
P age Five 
Basketbal'l Coach 
H. F. Bates, Jr. 
Ellis C. Riley 
Delmas G ish 
Thomas Neath a m er 
Lenorice 0. Baugh 
Henry V. Williams 
D. 0 . Caywood 
T homas Brantley 
W. Foyest West 
0 . G. Beliles 
R. A. Demunbrun 
Oren W ebb 
Glen D uvall 
Alton L . Flener 
Nora Y. Mahurin 
Bailey Basham 
Helen Blandford 
Hubert Kessinger 
J acob S tagner 
Elvis Donaldson 
Wm. H. Ma rtin, Jr. 
Ed Diddle 
F. L. Edwards 
L . W. Woodward 
R. E. Kimbrough 
R. E. Stevenson 
G a rland G arrison 
Alvin P ardue 
J . F. Stova ll 
W. N. Alexander 
William H . Haynes 
Edwin Mayes 
T. C. Simmons 
(Supt) Bradford D. Mutchler 
G . R. Helm 
J . S. Perkins 
K. B . Sidwell 
Lenis Reece 
Willis B. Borden 
David Mon tgomery 
R. A. P a lmore 
/ 
R. A. P a lmore 
Audrey Maupeir 
Harbert Walker 
(Supt.) L. H. Robinson 
H arbert W alker 
Russell F razer 
Miss Eva Barton 
W . L. Swann 
Ca rlos High 
Clean Hopper 
REGION 6 
Miss Mary L)lcy Lowe 
(Supt) J . H. Sanders 
John Dunbar 
B. H. Crowe 
J. R. H ayes 
Lucien Whitlock 
Sr. Mary B enetia 
S r. Josephine P ate 
L . B. Cox 
Cecil A. Thompson 
Da isie Mae Ca r ter 
Ernest B roady 
(Supt) J . M. Dodson . 
H . W. Puckett 
T. 0. Thompson 
M . M. Botto 
Russell Frazer 
J. W . Blaydes 
Henry C. Hugh es 
Carlos High · 
Ha rold C. Smith 
Charlie Clift 
Dennie Gupton 
William R ay Abell 
B. H . Crowe 
P a ul Coop 
W. Nicholas. Smith 
Rev. Fred Dudine 
Clay Ma r cum 
Grant L. J ones 
Donald F . J aggers 
Ernest Broady 
J. B. Mansfield 
R. R. Black 
B. c. T homas 
W . E:Waller 
-
Page Six 
School 
D. 44 Elizabethtown 
Glendale 
Lynn vale 
Sonora 
Upton 
D. 45 Fort Knox 
Howevalley 
Rineyville 
Vine Grove 
West Point 
D 46 Lebanon Junction 
Mt. Washington 
Shepherdsville 
D. 47 
D. 48 
D. 57 
D. 58 
D. 59 
D. 60 
D. 61 
D. 62 
Bardstown 
Bloomfield 
Boston 
Chaplin 
St. Joseph's Prep. 
Taylorsville 
Fredericktown · 
Mackville 
Springfield 
Willisburg 
duPont Manual Trg. 
Louisville Male 
St. Xavier 
Fairdale 
Fern Creek 
Jeffersontown 
Okolona 
Valley 
Anchorage 
Crestwood 
LaGrange 
Liberty 
Ormsby Village 
Rugby University 
Finchville 
Gleneyrie 
Mt. Eden 
Shelbyville 
Simpsonville 
Bagdad 
Cropper 
Henry Clay 
Waddy 
Campbellsburg 
Eminence 
New Castle 
Pleasureville 
Sulphur 
Carrollton 
Gallatin County 
Milton 
Sanders 
Trimble County 
D . 63 Bethany 
New Liberty 
Owenton 
D. 64 Corinth 
Crittenden 
Dry Ridge 
Mason 
Williamstown 
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Address 
Elizabethtown 
Glendale 
White Mills 
Sonora 
Upton 
Fort Knox 
Cecilia 
Rineyville 
Vine Grove 
West Point 
Principal 
(Supt) H. C. Taylor 
J . M. F. Hays 
Henry F . Pilkenton 
Dellard Moor 
(Supt) c. T. Clemons 
Wm. E. Kingslover 
Tommie Houk 
H . L. Perkins 
James T. Alton 
(Supt.) J. 0. Ward 
Lebanon Junct. (Supt) .Byron F . Pennebaker 
Mt. Washington Thomas Orner 
Shepherdsville H . T . Peterson 
Bardstown 
B-loomfield 
Boston 
Chaplin 
Bardstown 
Taylorsville 
R. 2, Springfield 
Mackville 
Springfield 
Willisburg 
Louisville 
Louisville 
Louisville 
Coral Ridge 
Buechel 
Jefferson town 
R. 4, Louisville 
Valley Station 
Anchorage 
Crestwood 
LaGrange 
Prospect 
Anchorage 
!LouJ.sville 
Finchville 
R. 2, Shelbyville 
Mt. Eden 
Shelbyville 
Simpsonville 
Bagdad 
Cropper 
R. 3, Shelbyville 
Waddy 
Campbellsburg 
Eminence 
New Castle 
Pleasureville 
Sulphur 
Carrollton 
Warsaw 
Milton 
Sanders 
Bedford 
B eechwood 
New Liberty 
Owen ton 
Corinth 
Crittenden 
Dry Ridge 
Mason 
Will iamstown 
Mrs. Catherine Nichols 
W. T . Buckles 
Earl B . Huber 
Margaret Crume 
Bro. Vincent 
Bill Smart 
Sr. M . Raphael 
T. L. Cocanougher 
(Supt) Bennett R. Lewis 
H . 0. Hale 
REGION 7 
F. J. Davis 
W. s. Milburn 
Bro. George Francis 
REGION 8 
(Supt) Charles W. Blake 
0. M. Lassiter 
0. G. Sparks 
T. T. Knight 
Mrs. Julia R. Fahey 
Robert E . Bills 
John W. Trapp 
I. L. Baker 
Viola K . Adams 
Antia B. Moss 
Wallace G. Mathis 
James Burnett 
Frank Miller 
Morris Chilton 
c. B. Daniel 
James E . Golden, Jr. 
Fred Trammell 
James R. Price 
H . V. Tempel 
W . R. Martin 
G. H . Eng·land 
(Supt) W. L. Reed 
Bert Smith 
-Stephen S. Wilson 
Morgan E. Gillock 
Palmore Lyles 
John W . Koon 
C. L. Francis 
Gladys Cayton 
K. F. Lain 
Mrs. Nell Lucas Scott 
E.. G . Traylor 
Gayle Lusby 
T. W. Skinner 
M. Gardner 
Harold Miller 
Franklin Webster 
(Supt) A. W . Glasgow 
Basketball Coach 
Doug Smith 
Dan Throgmorton 
Howard E . Jaggers 
Dellard Moor 
C. T. Clemons 
Hershel Roberts 
Tommie Houk 
H . L . Perkins 
E . T . Henderson 
J . 0 . Ward 
Wm. Masden 
Thomas Omer 
C. E . Hutchinson 
W . T . Buckles 
Ea rl B. Huber 
Margaret Crume 
Bro. Alfred 
J . Hayden Igleheart 
Jerome Lammers 
Freddie Lake 
John T . McCa be 
H . 0 . Hale 
Pat Payne 
Paul Jenkins 
Oakley Brown 
Harry Hardin 
John L. Ramsey 
Earl Duncan 
Norbert Ware'. 
Herb Lewis 
Joseph E. Hagan 
John W. Trapp 
I. L. Baker 
Viola K . Adams 
Darrell Richardson 
Wallace G. Mathis 
James Burnett 
Frank Miller 
Morris Chilton 
Elmo Head 
Bruce Sweeney 
Austin Harrod, 
James R. Price 
H . C. Burnside 
Joe Donovan 
Claude Pardo 
W. L . Reed 
E.. T . Curry 
E . N. Chandler 
Morgan E. Gillock 
Robert Eison 
Ulous Carlton 
C. L. Francis 
Owen Potts 
Bob Wilcox 
Robert C. Lee 
E . G. Traylor 
W . 0 . Harrison 
George H ayden 
Harold M!Iler 
For JANUARY, 1945 
School 
D . 65 Burlington 
Hebron 
New Haven 
D. 66 Simon Kenton 
Walton-Verona 
;D . 67 Florence 
Floyd Mem orial 
St. Henry 
D. 68 Beechwood 
Dixie Heights 
D. 69 Covington Catholic 
Holmes 
Ludlow 
St. James 
D 70 Highlands 
Newport 
Newport Cath olic 
D. 71 Bellevue 
Dayton 
D. 72 A. J. Jolly 
Campbell County 
Silver Grove 
D . 73 Berry 
Butler 
Falmouth 
Morgan 
D 74. Buena Vis ta 
Connersville 
Cynthiana 
Odd ville 
Renaker 
D. 75 Augusta 
Brooksville 
Deming 
D. 76 Maysville 
Minerva 
Orangeburg 
D. 77 Fleming County 
May's Lick 
D. 78 Carlisle 
Headquarters 
Address 
Burlington 
H ebron 
Union 
Independence 
W alton 
Florence 
Erlanger 
E r langer 
Ft. Mitchell 
Covington 
Covington 
Covington 
Ludlow 
Ludlow 
F t. Thoms 
Newport 
Newpor t 
Bellevue 
Dayton 
California 
Alexandria 
Silver Grove 
B erry 
Butler 
Falmouth 
Morgan 
R.. 3, Cynthiana 
R.. 1, Cynthiana 
Cynthia n a 
R . 3, Cynthiana 
R. 6, Cyn thiana 
Augusta 
Brooksville 
Mt. Olivet 
Maysville 
Minerva 
R.. 3, M aysville 
Flemingsburg 
May's Lick 
Carlisle 
Carlisle 
D. 79 Bourbon County Millersburg 
Millersburg Mil. Inst . Millersburg 
D. 80 Center Hill 
Clintonville 
North Middl etown 
P aris 
D. 81 Garth 
Great Crossing 
Oxford 
R. 5, P aris 
Clintonville 
North Middleton 
Paris 
Georgetown 
R. 3, Georgetown 
G eor getown 
Sadieville 
REGION 9 
Principal 
Lawrence Rodamer 
Chester Goodridge 
John Master s 
F . D. Caton 
K a therine Scott 
Mrs. Sibbia Reimer 
J ames I Tichenor 
Sr. M. Julitta 
Mrs. Glorene H a ll 
G. K. Gregory 
Wm. D . ·Busch 
Russell E. Helmick 
Art hur T. Tipton 
Sr. Gregoria 
Miss Marguerite Moery 
J ames L . Cobb 
Rev. John McCrystal 
George H. Wright 
E. B. Smith 
Edward E . B all 
F. I. Satterlee 
(Supt) A. E. Anderson 
REGION 10 
James Garland 
Chas A. Browning 
(Supt) L. H . Lutes 
Richard Gulick 
Miss Lucy Peterson 
Gayle W. Horn 
W. E. Boswell 
Marshal Foley 
R. T. Jacobs 
C. B. Amberson 
Jarvis Parsley 
Mrs. H. L. Webb 
Roy Knight 
Abbie M . Kirtley 
M . V. Frisby 
William F . Russell 
Clark E . Chesnut 
Miss Nancy Talbert 
John P . Pirtle 
E. E . Allison 
Capt. J . W . R ees 
A. M. Shelton 
F. M . Straker 
John Gentry 
F . A. Scott 
REGION 11 
K enneth G. Gillaspie 
W. T . Henry 
G. W. Cassity 
L. V. W elch Sadieville 
Stamping Ground Stamping Ground Joe E. Sabel 
D. 82 Bald Knob 
Bridgeport 
Elkhorn 
Frankfort 
Good Shephe.rd 
Midway 
Peaks Mill 
Versailles 
R. . 4, Frankfort 
R.. 2, Frankfort 
F'rankfort 
Prankfort 
Frankfort 
Midway 
R. 1 Frankfort 
V~rs~illes ' 
Roy Bondurant 
A. F. K azee 
Russell Jones 
J . Matt Sparkman 
Father O'Dwyer 
Mrs. Ulva Wilder 
Charles Terry 
William . Wesley 
Page Seven 
Basketball Co.ach 
Carl Wainscott 
Chester Goodridge 
John Masters 
J . B. Champion 
James Vest 
Dave Caudill 
Arthur Croley 
Rev. P a ul · Ciangetti 
Edgar McNabb 
Earl J. Carson 
Wm. A. Crenner 
David M . Evans 
Robert E . Shearer 
Rev. Urban A. Horstman 
Ralph Carlisle 
M . J. Cavana 
Robert Kehoe 
Ben V. Flora 
Charles J . Shuster 
Charles E . Gibson 
L. E. Woolum 
A. E. Anderson 
Curtis M. Sanders 
Chas A. Browning· 
Tobe Hired 
Richard Gulick 
Raymond Ward 
Gayle W . Horn 
K. B. Stanfield 
Marshal Foley 
R. T . Jacobs 
W. H. Hanson 
Jarvis Parsley 
James W. Colvin 
Earl Jones 
w. G . Kirtley 
Henry K. Carl 
Ivan E. Ball 
Clark E . Chesnut 
A. L. Fisher 
Thomas c. Johnson 
Rev. Dick Richardson 
Capt. J . W . Rees 
A. M. Shelton 
Kelley C. Haley 
John Gentry 
Edward Reynolds 
Joe E . Johnson 
W. T . Henry 
G . W. Cassity 
L. V. Welch 
Joe E . Sabel 
Roy Bondurant 
J . Lapsley Cardwell 
Earl Howard 
Raymond Herndon 
Gordon H. H euer 
James Raisor 
Lambert Young 
Burgess B . Robbins 
-
Page Eight 
School 
D. 83 Kavanaugh 
Lawrenceburg 
Western 
D. 84: Burgin 
Harrodsburg 
D. 85 
D. 86 
D. 87 
D. 88 
D. 89 
D. 90 
D. 91 
Athens 
Henry Clay 
Lafayette 
University 
Nicholasville 
Wilmore 
Estill County 
Irvine 
Berea 
Berea College Acad. 
Central 
Kingston 
Kirksville 
Madison 
Waco 
Buckeye 
Buena Vista 
Camp Dick Robinson 
Lancaster 
Paint Lick 
Danville 
Forkland 
Junction City 
Parksville 
Perryville 
Jamestown 
Liberty 
Middleburg 
Russell Springs 
D . 92 Crab Orchard 
Highland 
Hustonville 
Kings Mountain 
McKinney 
Moreland 
Stanford 
Waynesburg 
D. 93 Brodhead 
Mt. Vernon 
D. 94 
D. 95 
D. 96 
Bush 
East Bernstadt 
Hazel Green 
Lily 
London 
Burnside 
Eubank 
Ferguson 
Mt. Victory 
Nancy 
Science Hill 
Shopville 
Somerset 
McCreary County 
Monticello 
Stearns 
Wayne County 
D. 97 Clay County 
Laurel Creek 
oneida Institute 
The KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLET E 
Address 
Lawrenceb~g 
Lawrenceburg 
Sinai 
Burgin 
Harrodsburg 
R. 5, Lexington 
Lexington 
Lexington 
Lexington 
Nicholasville 
Wilmore 
Irvine 
Irvine 
Berea 
Berea 
Richmond 
R. 1, Berea 
Kirksville 
Richmond 
Waco 
Lancaster 
Buena Vista 
Lancaster 
Lancaster 
Paint Lick 
Danville 
Gravel Switch 
Junction City 
Parksville 
Perryville 
Jamestown 
Liberty 
Middleburg 
Russell Springs 
Crab Orchard 
Principal 
Mrs. Rhoda Kavanaugh 
John Morgan Young 
Ezra Sparrow 
(Supt). D. R. Riggins 
J. K. Powell 
J~ Ernest Threlkeld 
Duke Young 
Dr. A. B. Crawford 
Lyman V. Ginger 
Mrs. Lucille Hare 
Dan R. Glass 
Happye West 
Joe Ohr 
(Supt) Chester Herren 
(Dean) C. N. Shutt 
William Pearson 
Walter W. Moores 
c. A. McCray 
Kenneth B. Canfield 
R. L. Grider 
REGION 12 
W. R. Tilldor 
Edna Scott Grow 
Ralph M. Alexander 
Frances Bradley 
Mrs. Fay Ward Little 
J. Marvin Glenn 
W. C. Stevens 
Earl Cocanougher 
Harlan Kriener 
R. C. Campbell 
W. E. Lacy 
(Supt) Harry L. Owens 
CSupt) Robert L. Anderson 
H. T. Chandler 
R. 1, Waynesburg 
Hustonville 
W. A. E. Johnson 
Jason Roberts 
Alfred E. Cross 
Chester Spears 
J oda Mil bern 
<Supt.) El Burris 
(Supt.) J. T . Embry 
Kings Mountain 
McKinney 
Moreland 
Stanford 
Waynesburg R. H. Playforth 
Brodhead 
Mt. Vernon 
Lida 
East Bernstadt 
East Bernstadt 
Lily 
London 
Burnside 
Eubank 
Luretha 
Mt. Victory 
Nancy 
Science Hill 
Shopville 
Somerset 
Whitley City 
Monticello 
Stearns 
Monticello 
Manchester 
Mill Pond 
Oneida 
(Supt.) John L. Saylor 
Dorothy Haff 
c. Frank J3€lltley 
CSupt) R. C. Miller 
Curtis McDaniel 
Roy B. Taylor 
G. E. Lewis 
Vera Stevenson 
Willard Sandidge 
(Supt) C. H . Richardson 
Melvin Wright 
Herbert T. Higgins 
Earl C. Roberts 
Sam Barlow 
W. B. Jones 
A. H. Webb 
(Supt.) R. F. Peters 
(Supt.) C. W. Hume 
Arthur J. Lloyd 
REGION 13 
Ed Marcum 
.Kelley Morgan 
H . L. Spurlock 
Basketball Coach 
Fox DeMoisey 
Joh·n Morgan Young 
Ezra Sparrow 
D. R. Riggins 
Evans Harlow 
H. J. Ramey 
John G. Heber 
Bobbie Burns 
Lyman V. Ginger 
Harold J . Lunsford 
Bill Maxwell 
Sam Tuttle 
Joe Ohr 
Chester Herren 
Paul B. Dyck 
James iBrown 
Walter W. Moores 
C. A. McCray 
Robert H. Ackman 
R. L. Grider 
W. R. Tudor 
Oakley Rutledge 
Ralph M. Alexander 
Glenn Flaherty 
Smith Noe 
Harry Fitzpatrick 
W. C. Stevens 
Ray Ladd 
Kelly Eilis 
R. C. Campbell 
J . B . Stephens 
Chas. E.. Wesley 
John Tarter 
Earl Aaron 
Otto Playforth 
Loyd McGuffey 
Alfred E . Cross 
Ralph Estes 
Joda Milbern 
N. E. Bailey 
J . T. Embry 
R. H . Playforth 
John Holbrook 
Charles Hines 
Lynn Sasset 
D . P. Parsley 
J . B . Parsley 
R. S . Baldwin 
Holbert Hodges 
I. W . Finley 
Willard Sandidge 
Fenimore Gover 
Howard L. Smith 
James B. Ramsey 
Earl C. Roberts 
Sam Barlow 
J . W . Barnett 
John C. Bell 
C. W . Hume 
J. M. Wilson 
E. M. Spurlock 
Kelley Morgan 
H. L . Spurlock 
For JANUARY, 1945 
School 
D. 98 Jackson County 
Tyner 
D. 99 Artemus 
Barbourville 
Knox Central 
Lynn Camp 
· D. 100 Corbin 
Gatliff 
Pleasant View 
Poplar Creek 
Rockhold 
Williamsburg 
Woodbine 
D. 101. Bell County 
Lone Jack 
Pineville 
. Address 
McKee 
Tyner 
Artemus 
Barbourville 
Barbourville 
Corbin 
Corbin 
Gatliff 
Pleasant View 
Carpenter 
Rockhold 
Williamsburg 
Woodbine 
Pineville 
Four Mile 
Pineville 
D. W2 Henderson Settlement Fl·akes 
Middlesboro Middlesboro 
Pruden Pruden, Tenn. 
D. l03 Benham 
Cumberland 
Lynch 
D. 104 Black Star 
Evarts 
Hall 
H arlan 
Loya ll 
W a llins 
D. 1()5 Fleming 
Jenkins 
D. 106 Kingdom Come 
Stuart Robinson 
D. 107 Combs 
First Creek 
Leslie County 
Witherspoon College 
D. J.OS Hazard 
Robinson 
Vicco 
Viper 
D . 109 Breathitt 
Highland Inst. 
Jackson 
D. 110 Carr Creek 
Cordia 
Hindman 
D. 111 Lee County 
Ow.sley County 
D. 112 Alvan Drew 
PoVIell County 
Wolfe County 
D. 113 Cumberland 
Dorton 
Hellier 
Pikeville 
Pikeville Acad. 
Virgie 
D. 114 B elfry 
Feds Creek 
John's Creek 
McVeigh 
Phelps 
Benham 
Cumberland 
Lynch 
Alva 
Evarts 
Grays Knob 
Harlan 
Loyall 
Wallins Creek 
Fleming 
Jenkins 
Linefork 
Blackey 
Combs 
Blue Diamond 
Hyden 
Buckhorn 
Hazard 
Ary 
Vicco 
Viper 
Jackson 
Guerrant 
Jackson 
Carr Creek 
Cordia 
Hindman 
Beattyville 
Booneville 
Pine Ridge 
Stanton 
Campton 
Praise 
Dorton 
Hellier 
Pikeville 
Pikeville 
Virgie 
Belfry 
Feds Creek 
R. 1, Pikeville 
Pinsonfork 
Phelps 
Principal 
John Collins 
Eugene Gabbard 
Mrs. Alma Jones 
T. J. Jarvis 
John W. Hughes 
Z. R. Howard 
H . A. Howard 
Stella Johnson 
D . W . Prewitt 
Roy G . Teague 
Foyster Sharpe 
E. K. Turner 
Lester Golden 
G . F . Asher 
Susan Arthur 
George G. Gillingha m 
Albert B. Slusher 
Robert E. Davis 
Edison Hurst 
(Supt.) C. W . Mathis 
Talmadge Huff 
H . L . Cash 
0. G. Roaden 
D. G. Frisby 
Mrs. Mildred Rowland 
R. N. Finchum 
E. F . Birckhead 
Leonard F . Woolurri 
REGION 14 
William B. Hall 
Roger L. Wilson 
J . K eller Whitaker 
W . L. Cooper 
Mrs. Margaret B. Collins 
A. H. Spencer 
Roy S. Huffman 
R. 0 . Dedmon, W. C. Blair 
Roy G. Eversole 
Robert Tallent 
Homer Jones 
A. H. Baker 
Robert M. Van Horne 
Mrs. M. W. Coker 
(Supt.) Clyde Davidson 
Lawrence Hale 
Alice H. Slone 
Fred Williams 
R ay Salyer 
Lucian Burch 
I. H. Thiessen 
Rodney T. Clark 
E . L. Miller 
REGION 15 
Rezina E . Senter 
Fred W . Cox 
William M . Justice 
(Supt.) T. W . Oliver 
Mrs. Carl P . Hatcher 
Walter L . Trivette 
L. C. Farley 
R. A. Justice 
Walter T. Brown 
Clyde Taylor 
Layton W . Hower ton 
Page Nine 
Basketball Coach 
Dolphus Cornette 
Eugene Gabbard 
A. H. York 
H . D. Tye 
Ralph Mays 
Z . R . Howard 
Harry J . Taylor 
Jesse C. Johnson 
Jesse Smith 
Roy G. Teague 
Foyster Sharpe 
H . B . Steely 
Lester Golden 
James M. Taylor 
Shelvie Fuson 
Edwin A. Jacobs 
Lee Fisher 
W . W . Campbell 
Edison Hurst 
Walter Ma uk 
J . C. Cartmill 
Samuel Potter 
George W . M ayhew 
Paul E. Carter 
Joe Gilly 
Leonard F . Woolum 
J ason L. Holbrook 
Cleston Saylor 
V. E. Whitaker 
Elbert C. Fields 
A. H. Spencer 
Thomas Sizemore 
R. 0 . Dedmon 
Roy G . Eversole 
W . D . Reynolds 
Homer Jones 
Sam Combs 
Douglas Brewer 
Eugene Sebastian 
Clyde Davidson 
Willard Johnson 
Carley Banks 
Clarence Woods 
Ott o Golf 
Graydon Frost 
H . H. Howard 
Thomas Ga.bbard 
Fores t Cable 
Arthur J. Mullins 
R alph Ellison 
Virgil Justice 
John Bill Trivette 
Miss Marie Guthrie 
L. J . Horne 
Agee Slone 
Wa lter T. Brown 
Layton W . Howerton 
• 
Page Ten 
School 
D. 115 Auxier 
Betsy Layne 
Garrett 
McDowell 
Martin 
Maytown 
Prestonsbmg 
Wayland 
Wheelwright 
D. 116 Flat Gap 
Meade Memorial 
Paintsville 
Van Lear 
D. 117 Blaine 
Louisa 
Webbville 
D. 118 Inez 
Warfield 
D. 119 Oil Springs 
Salyersville 
D. 120 Cannel City 
Ezel 
Frenchburg 
Morgan County 
Sandy Hook 
D. 121 Clark County 
Trapp 
Winchester 
D. 122 Camargo 
Mt. Sterling 
D. 123 Bethel 
Owingsville 
Salt Lick 
Sharpsburg 
D. 124 Breckinridge Trg. 
Haldeman 
Morehead 
D 125 Carter 
Hitchins 
Olive Hill 
Prichard 
Soldier 
D. 126 Tollesboro 
Vanceburg-Lewis Co. 
D. 127 Greenup 
McKell 
Raceland 
Russell 
South Portsmouth 
Wurtland 
D. 128 Ashland 
Boyd County 
Catlettsburg 
The KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETE 
Address 
Auxier 
Betsy Layne 
Garrett 
McDowell 
Martin 
Langley 
Prestonsburg 
Wayland 
Wheelwright 
Flat Gap 
Williamsport 
Paintsville 
Van Lear 
Blaine 
Louisa 
Webbville 
Inez 
Warfield 
Oil Springs 
Salyersville 
Ca1mel City 
Ezel 
Frenchbmg 
West Liberty 
Sandy Hook 
Winchester 
Winchester 
Winchester 
Principal 
James Salisbury 
D . W. Howard 
Everett Hall 
George L. Moore 
Monroe Wicker 
V. 0. Turner 
(Supt.) Ishmael Triplett 
Lawrence B. Price 
Wayne Ratliff 
Luther Wright 
Russell Boyd 
(Supt.) R. G. Huey 
(Supt.) Hysell Burchett 
Paul H. Gambill 
J . H. Boyd 
Fred Arrington 
(Supt) Russell Williamson 
Sheldon Cl s.rk 
Frank B. Webb 
D. C. Anderson 
Carl Stewart 
Miss Sara M. Conrad 
Ruth L . Courter (SUI 
W. 0. Pelfrey 
Sam King 
REGION 16 
Robert R. Wilson 
Robert Berryman 
Frank J. Ogden 
R. 2, Mt. Sterling 
Mt. Sterling 
Leonard S. Hinson 
F. D. Wilkinson 
Bethel 
Owingsville 
Salt Lick 
Sharpsburg 
Morehead 
Haldeman 
Morehead 
Carter 
Hitchins 
Olive Hill 
Grayson 
Soldier 
Tollesboro 
Vanceburg 
Greenup 
South Shore 
Raceland 
Russell 
So. Portsmouth 
Wurtland 
Ashland 
R. 1, Ashland 
Catlettsburg 
Glenmore Hogge 
H. H. Jones 
Lindsay R. Ellington 
(Supt.) Julian Cunningham 
Warren C. Lappin 
Fred Caudill 
Ethel H. Ellington 
Hayden Parker 
Harold H. King 
D. W. Qualls 
Max E . Calhoun 
Ruth Kemper 
Brooks Henderson 
0. L. Mullikin 
(Supt.) L. T . Dickerson 
Mrs. Eunice Harper 
(Supt.) E. B. Whalin 
Henry R. Evans 
(Supt.) R. J. Brooker 
B. F. Kidwell 
James A. Anderson, Jr. 
Orville B . Hayes 
Coleman Arnold 
Basketball Examination 
Basketball Coach 
James Salisbury 
Cumbo Compton 
Everett Hall 
Estill Hall 
Carl Woods 
V. 0. Tmner 
Clive Akers 
Lawrence B. Price 
Walter Price 
Arville Bailey 
Russell Boyd 
W. L. Perkins 
James R. Tufts 
Paul H. Gambill 
Ben Adams 
James Pennington 
Russell Williamson 
Sheldon Clark 
0. A. Hamilton 
Ernest Prater 
Carl Stewart 
J. R. Carr 
H a.rry L. Cowden 
Elmer Craft 
Sam King 
Robert R. Wilson 
Robert Berryman 
W. G. Kagin 
Leonard S. Hinson 
Bain M. Jones 
Glenmore Hogge 
H . H. Jones 
Lindsay R. Ellington 
Julian Cunningham 
Robert Laughlin 
Fred Caudill 
Telford Gevedon 
Hayden Parker 
Charley Stewart 
Jimmie Rose 
Cutter Mitchell 
R. E. Adams 
Brooks Henderson 
Wm. E. Hisle 
Jack Wilson 
Chandos Calhoun 
Sherman McBrayer 
Eugene M. Tyler 
Ben Craycraft 
Grandin Chinn 
Robert A. Morris, Jr. 
Charles Ghee 
Eligible officials will be allowed to take the 
National Federation basketball examination in Jan-
uary. Marks made on this examination will be the 
basis for the "approval" and "certification.. of of-
ficials , who will be notified directly from the secre-
tary's office concerning the time and place for 
takin g the examination. 
t 
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Courier 
By KEN TAYLOR, Assistant Sports Editor. 
Four Kentucky high school football players have 
won the honor of being named on two Courier-Journal 
All-State teams. 
W;1llace Jones of Harlan and Gene Detenber of 
St. Xavier, ends ; George Claiborne of Hopkinsville, a 
tackle, and Will Rogers of Paducah, a guard, were 
among the first team members for the second year 
in succession. 
Nine of the Commonwealths 82 teams put men 
on the honor squad, with Louisville Male taking three 
places and Harlan, St. Xavier, Hopkinsville, Danville, 
Paducah, Manual, Middlesboro and Lexington taking 
the other spots. 
The nine outfits won 65 games, lost 14 and tied 
four, with 6 of them losing only one game each, two 
dropping only two and one falling in only three. The 
winning percentage for the nine was .833. 
Hopkinsville 's record was 9-1, Harlan, Middles-
The 1944 All-State 
Po:>. Player School Wt Ht Age Cl S q 
Ends Wallace Jones, Harlan 201 6-5 18 Sr. 3 
Gene Detenber, St. Xavier 165 5-11 18 Sr. 3 
Tackle Bert Aton, Male 196 6-3 17 Sr. 2 
George Claiborne, H 'ville 190 6-2 18 Sr. 3 
Guards Will Rogers, P aducah 175 6-1 17 Sr. 3 
Jim Volner, Danville 175 5-9 17 Sr. 4 
Center Dick Vonnahme, Male 192 6-1 17 Sr. 2 
Backs Pat McNeil, Manual 165 6 17 Sr. 3 
Mutt McDermott, Male 165 5-7 18 Sr. 3 
Jack Carey, Middlesboro 190 5-11 17 Sr. 2 
Jim Hibbard, Lexington 185 6 17 sop. 2 
ENDS 
·Dot Collins, Catlettsburg; J ames Hughes, Danville; 
Bob Johnson , Lexington; Ernie Lane, Bellevue; Ed 
Mudd, Male; Joe P endleton, Jenkins ; Ed Perry, Flem-
ing; Ray Preston, Pikeville; Bill Ray, Owensboro; Ed-
die Shroat, Murray ; Jim Stephens, Covington; Randall 
Storms, Highlands; Jim Sullivan, Dayton; Gus Van 
Sant, Mayfield; David Wallace, Georgetown; T. J . 
Wright, Manual. 
TACKLES 
Hugh Callihan, Ashland; Bob Doyle, Covington; 
Dick Falk, Ashland; Bob McFarlan, Highlands; J . Rit-
ter, Dayton; Harry Weining, Manual. 
GUARDS 
Bobo Davenport, Bowling Green; Ray Frazier, 
Belfry; Ralph Goff, Pikeville; Jerry Harmon, Madi-
sonville; Charles King, Hopkinsville ; Dock McCartt, 
Somerset; Harold Bradley, Raceland ; Robert Gunning, 
Paintsville; Bob Marushri, Catlettsburg; Roger Neff, 
Highlands ; Frank Raymond Myers, Manual; Bob New-
port, Harlan ; Doug Ramey, Hall ; Elmer Reusch, Bel-
levue; Doug Robinson , Ashland; Virgil Staples, Owens-
boro; Billy Walker, Lexington. 
Page Eleven 
_j)ff Stale 
bora ;1nd Manual had 8-1 , Male 7-1, Lexington 6-1 , 
Paducah 7-2, Danville 6-2, and St. Xavier 6-3 . Har-
lan , Male, Danville and Manual each played two. 
Jones and P at McNeil of Manual shared t h e dis-
tinction of gaining the most support this year, with 
Bert Aton of Male being only one vote behind. R og-
ers was next, only one vote ahead of Claiborne and 
Dick Vcnn ahme and Mutt McDerm ott of Male. 
The team this year is heavier, taller, older and 
more experienced than the All-State of 1943. It av-
erages 181 pounds, stands a trifle taller than 6 feet , 
is a little older than 17 and has just a trifle under 
3 years experience in high school competition. 
The honor of selecting the greater number of 
boys who made the All-State again went to Frank 
Camp, coach at Henderson. He had nine of the first 
team. John McGill of Ashland was the leading sports 
writer picker. Reed Miller, Louisville, led the offi-
cials. He voted for only nine men, but eight of them 
made the first team. · 
Second Team Third Team 
Ralph Cooper, Paducah, E.Jimmie Cox, Versailles 
Leonard Manley, Ashla'd E. Corky Kirtley, P aintsville 
King Rice, Harlan T . K. R ogers, Frankfort 
Ed Dunn, Corbin T . Junior Rogers, Mayfield 
J . McWhorter, Ashland G. R ay Roach, Owensboro 
Gene Davidson, Manual G Augie K auf'an, St. Xavier 
Bill Ausmus, Middlesboro C. Bill Reynolds, Somerset 
joe Brummitt, Danville B . Ray Flener, Owensboro 
T . Covington, Murray 
J . Claiborne, Hop'ville 
Don Jones, Covington 
B . Tony Dallas, Paducah 
B. Bill Slusher, Russell 
B. Clayton P owers, Frankfort 
men lion 
CENTERS 
Buddy Albright, Georgetown; Bert Bennett, Cov-
ington; Jack Davis, Lyim Camp; D. Fogel, Dixie 
Heights; Ed Kubale, Danville; Jim Sparks, Russell; T . 
D. Wade, Russell. 
BACKS 
Mark Adams, Stanford ; J ames Allen, Bowling 
Green; Danny Beam, Lexington ; Ralph Beard, Male; 
P aul Blair, Pikeville; Metchel Bomich, Cumberland; 
C. T . Butler, P aintsville; Junior Cole, Hall; Bob De-
Moss, Dayton; Dan Bowdle, Ormsby Village; Leon 
Duncan, Madison; Shirley Duncan , Highlands; Em-
mar Evans, Ashland; Jack Hahn , Somerset; Buddy 
Hoffman, Ashland; Jennings Hurt, Russell; Bill J ohn-
son, Shelbyville; P aul Jones, Lynn Camp; Bob Luecke, 
Highlands ; James Martin, Irvine; Jim Moeller, Bel-
levue ; John O'Grady, Covington; Hal Phillips, Manual ; 
Jim Pickens, Princeton ; Jeep Quire, St. Xavier ; Len 
Shouse, Lexington ; Jack Simpson, Georgetown; Wilbur 
Smith , Raceland; Hal Taylor, Manual; Dick Tiepel, 
Dixie Heights; Lee Truman, OWensboro; Witt Lang-
staff, P aducah. 
• 
Page Twelve The KENTUCKY HIGH SCHOOL ATHLETE 
Looking a t picture left to right: Linemen No. 60, Schmidt, 56 Palmer, 47 Cook, 45 Pfost, 55 Whittaker, 43 Miller, 48 Biaci; 
Backs, 57 Johnson, 46 Van Natta, 50 Kays, 42 Logan ; Season's Record: 4 won 2 lost (lost to Lexington and Danville). Captains, 
No. 50 K ays and No. 55 Whittaker. Defeated- Georgetown, Versailles, Frankfort, Lawrenceburg. 
of'Jnch JJigh _j(eepj Complete ~ecorJ o/ Athfeticj 
Brief Summary Of Every Contest Written In Ledger 
Editor's Note: Possibly many schools of 
the state · are doing the same thing as sug-
gested here by the Lynch "High-Light;" cer-
tainly others could do well to follow the 
example. 
Every athletic event since 1924, when the 
Lynch High Interscholastic program was in-
augurated, has been carefully recorded in a 
ledger maintained by the school. 
This ledger contains a short write-up of 
every game, the teams played, the scores, 
the names of the boys who participated, and, 
incidentally, the ones who lettered, along 
with remarks about the teams' achievements 
each year . It also contains newspaper clip-
pings describing games and lettermen on 
the various teams. 
During the period from 1925 to 1944, 
Roy E. Byrd, Paul C. O'Neil, W. G. Kagen, 
W. N. Cusic, Charles B. Kennedy, Roy W. 
Eller and our present coach, Samuel Potter, 
have served as head coaches for the Bull-
dog athletic teams. 
THE EDITOR 
From now until the first whistle announces the opening of the Big 
Tournament in the Louisville Armory basketball experts will be a dime 
a dozen, and no one knows what will happen when! Nearly every day 
some brave soul or modest sports writer will venture to name the ten 
leading teams of the state; just as promptly someone will consign him 
and his selections to the booby hatch with some choice selection of the 
King's English. 
Last year the editor climbed out on a _ limb and named ten teams 
that he thought might show in the state meet. He was panned severely 
as he expected, but his teams did fairly well. One of them came from 
Harlan County. Here we go again boys; pour it on! 
Middlesboro-Don't say you weren't warned. They looked tough in 
the All-Kentucky Conference last year, and they are all back. 
Male-They'll put Beard and Mudd in your eye. P aul J enkins is a 
tough guy when he has the boys. HE HAS 'EM! 
Central City-Those Muhlenberg boys rebounded Harlan, Jones & Co. , 
out of a ball game. That's no mean recommendation. 
Corbin-When Middlesboro, Corbin, and Harlan get in a regional tour-
nament-well, you say what will happen. 
Brewers-It takes a lot of tall boys and plenty of drinking water for 
Coach Terry; the boys are there, and the Mississippi River is not too far 
distant. 
Breckenridge-Yes, Frm:kfort beat 'em, but just how many teams 
are going to bump off the Capitol lads? 
Lexington-It's a little early-give Heber time. 
Daviess County- Not so fancy but oh so tall. They ran afoul of Harlan 
last year before acquiring the feel of the big time. 
Valley-The Jefferson County boys have the advantage of playing the 
tough boys, and they can take it. 
Harlan-You can't discard the champs after they win six of eight 
on a six hundred mile, eight day trip. 
P. S.-Watch Pat Payne at Manual. 
P . S. S.-Send me a picture of your basketball team! 
r
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